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座ること、寝ること）、日常すべ     ＜非食（夕食）＞ 













                     ＜暗闇の中、回峰行に出発＞ 
  

























































































































































































話を行います。  ※各日 11時から 12時まで 
9 月 17 日（土） 真言宗豊山派 
10月 22日（土） 浄土宗 
11月 12日（土） 5 宗派合同 菊まつり法要 
12月 17日（土） 天台宗 
1 月 21 日（土） 真言宗智山派 
2 月 18 日（土） 浄土宗 
3 月 18 日（土） 春休み特別法要 
・水曜礼拝 
礼拝堂で、本学関連宗派が持ち回りで法要を行います。
※各日 12時 30分から 13時まで 
10 月 5 日（水） 天台宗／法華懺法 
10月 12日（水） 真言宗豊山派／二箇法要 
10月 19日（水） 浄土宗／浄土礼讃法要 
10月 26日（水） 真言宗智山派／智積院朝勤行 
11 月 9 日（水） 時宗／時宗和讃法要 
11月 16日（水） 天台宗／法華懺法 
11月 23日（土） 真言宗豊山派／大般若転読会 
11月 30日（水） 浄土宗／浄土礼讃法要 
12月 14日（水） 真言宗智山派／如来寿量品会 
・区民ひろば 仏教講座 
近隣の区民ひろば西巣鴨で仏教講座を行います。 
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9月 17 日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
 
10月 22日（土） 11時～12時       
09時～13時 






あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1 階 
 
花会式（浄土宗）          鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 




 山本 雅淑  （やまもと まさよし） 
  大正大学 人間学部 教育人間学科 教授 
    日本私立大学振興・共済事業団 私学経営情報ｾﾝﾀｰ長を経て、 




巻頭写真    
銀杏並木花壇に咲いた彼岸花（曼珠沙華） 
さざえ堂だより  すがも中山道菊まつりにむけて ～菊栽培報告①～ 
  写真① 摘んだ芽          写真② 挿し穂          写真③ 水あげ           写真④ 挿し芽 
